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Het zuiden rukt op  
Voor wie van snelheid houdt - ik heb onlangs een nieuwe bolide aangeschaft - heeft het nieuwe kabinet 
veel in petto. Als het wetgevingsproces enigszins wil vlotten, mogen we binnenkort 130 km rijden.  
Dat is ongeveer de helft van wat mijn nieuwe exemplaar haalt, maar vooruit: het gaat om het gebaar 
jegens de op Top Gear niveau gemotoriseerde burger. Eindelijk ruimte voor echte ‘rechtse hobby’s’. Henk en 
Ingrid kunnen nu voluit gaan met hun knalgele Seat of gepimpte Golfje GTI. 
  
Wie de ‘whereabouts’ van gedogend Nederland beter wil leren kennen raad ik van harte aan kennis te nemen van 
een nieuwe site: www.wakkerpedia.nl. Verplichte kost voor nieuwe bewindslieden, dissident ondersteunende 
Kamerleden en allen die de hoop koesteren dat het zo’n vaart niet zal lopen.  
  
Voor de minister van Veiligheid, die de nieuwe snelheidslimiet moet gaan handhaven, is het goed te beseffen dat 
ook menige met drugshandel, straatterreur en loverboypraktijken verdiende euro wordt omgezet in benzine 
slurpend vermogen. Dat past weliswaar helemaal in het ongeloof in linkse ‘klimaatonzin’, maar stelt gedogen fors 
op de proef. Of zou er een link te leggen zijn tussen de Jihad, snelle jacks met bontkraag en zwarte, geblindeerde 
auto’s van veelal Duitse makelij?  
  
Zo zijn er meer intrigerende ongerijmdheden. Ik ben bijvoorbeeld erg benieuwd naar het stemgedrag van de 
gemiddelde eigenaar van een vechthond of organisator van konijnen-verscheur-wedstrijden. Hoe zouden de 
animal cops van Dion Graus in die kringen vallen? Eén ding is zeker: gelukkig doen ze daar niet aan ritueel 
slachten. Dat was vroeger een populair populistisch speerpunt. Ook dierenliefde was nooit een ‘linkse hobby’. 
Socialisten waren altijd meer georiënteerd op de mensheid en minder op dieren. Overigens ook minder op 
mensen.  
  
Wat me echt heeft geraakt is de mededeling dat Nederland Nederlandser zal worden, althans dat viel te vernemen 
van de grote gedoger bij de presentatie van de akkoorden. Kijk, dat bevalt mij als Limburgse Nederlander zeer: 
niet ‘Hollandser’, maar ‘Nederlandser’. De oude tijden van cultuurimperialisme zijn definitief voorbij. Niet voor niets 
was de PVV-steun in de voormalige Generaliteitslanden zo groot. 
  
Onlangs nog hoorde ik een journalist - ongetwijfeld grachtengordel - de fraaie intonatie van Camiel Eurlings 
imiteren met een lichte suggestie van geestelijke achterstand. Kennelijk had deze journalist even vergeten dat 
nogal wat beschaving een zuidelijke herkomst heeft, bijvoorbeeld copieus tafelen zonder schuldbesef. Daarom 
ook ben ik zeer benieuwd naar de beleidsintensiveringen van het nieuwe kabinet op dit punt.  
  
Op een gedragskenmerk is al duidelijk geworden wat het nieuwe Nederlanderschap inhoudt: de aanraking. Met 
veel vreugde heb ik vastgesteld dat de calvinistische angst voor het fysieke contact als duivelse verleiding plaats 
heeft gemaakt voor de liefdevolle beroering van rug en schouderblad. Niet de stoere klop van Hollandse jongens 
van stavast, maar de zachtaardige beroering waaraan de kus van man tot man nog ontbreekt.  
  
Het eerste bezoek van onze premier aan Italië zal taboedoorbrekend zijn, vermoed ik, al zie ik de minister van 
Buitenlandse Zaken nog wel aarzelen als het erom gaat zijn ambtgenoot de wang te bieden. Ook als het om onze 
feestdagen gaat, verwacht ik dat nu eindelijk Sinterklaas tot nationaal symbool wordt verheven. Dat was weliswaar 
ooit een wens van een andere populiste, maar ik schat Wilders cultureel tamelijk ruimhartig in.  
  
Het zal wel nog enige overtuigingskracht vergen om burgemeesters van fundamentalistische huize over te halen 
de goedheilig man ieder jaar in te halen. Maar we hebben tenslotte ook een einde gemaakt aan 





processieverboden die tot ver in de twintigste eeuw in menige plaatselijke politieverordening stonden.  
  
Nederland wordt steeds zuidelijker. Resteren nog twee kwesties: de relatie met de moederkerk en die met het 
koningshuis. In verband met het hoofddoekverbod mag ik toch aannemen dat menig coalitiegenoot uit het zuiden 
net als ik les heeft gehad van vrouwen met hoofddoeken. En die droegen ze om religieuze redenen. Elke 
antropoloog kan uitleggen dat het haar van de vrouw in vele culturen bron van gevaarlijke verleiding is. Dat menig 
hoofddoek dat eerder accentueert dan verbergt representeert de ambigue achterkant van elke mythe.  
  
Nog dubbelzinniger is de positie van het koningshuis. Zelden zal tijdens een formatie de relatie met het 
staatshoofd meer op de proef zijn gesteld. Een Umwertung aller Werte: menig hartstochtelijk republikein stelde 
zijn hoop in de majesteit. Dat wordt nog wat als we straks een echte multiculti koningin krijgen. Hoe zuidelijk willen 
we worden? 
  
Paul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, hoog leraar 
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